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1 La  prospection  systématique  s’est  poursuivie  durant  toute  l’année 1997  au  gré  des
libérations  de  terrain  sur  la  première  section  (47 km)  de  l’autoroute A28,  entre  les
communes d’Ecommoy, au sud du Mans et de Maresché, au nord. Fin décembre, 85 % du
tracé étaient libérés de toute contrainte archéologique. Trente-trois indices de site ont
été détectés cette année, donnant lieu à treize évaluations et six fouilles de sauvetages
programmés.
2 L’essentiel de ces sites a été découvert lors de la prospection mécanique, les indices de
surface  n’étant  pas  significatifs.  Les  résultats  des  sites  uniquement  traités  en
prospection seront intégrés dans des études par thème ou par période chronologique
sur la globalité du tracé de l’autoroute A28. Le choix d’intervention limitée sur ces sites
s’inscrit dans un système de hiérarchisation des occupations en fonction des données
collectées.  Cependant,  les informations acquises,  même si  elles restent restreintes à
l’échelle  du  site,  apportent  des  éléments  de  comparaison  non  négligeables  dans  le
contexte  archéologique  régional.  Un  thème et  deux  périodes  sont  particulièrement
concernés.
3 Le fort potentiel de l’industrie métallurgique (minière et réduction) a été confirmé au
nord  de  la  ville  du  Mans,  essentiellement  sur  les  communes  de  La Bazoge,  Saint-
Saturnin  et  Neuville-sur-Sarthe.  Néanmoins,  la  paléométallurgie  est  attestée  de
manière plus sporadique, au sud du Mans, au moins jusqu’à Écommoy, même si aucun
site d’extraction du minerai n’a été décelé. Dans cette dernière partie du tracé, il s’agit
exclusivement d’un procédé de réduction utilisant le four à fosse d’utilisation unique.
Une série de datation 14C effectuée sur l’ensemble des sites de l’A28 montre que ce
procédé est utilisé depuis le VIIIe s.  av. J.‑C. D’autres datations sont en cours, afin de
confirmer cette attribution chronoculturelle et de préciser la fin de l’utilisation de ce
type de structure. La présence de nombreux indices protohistoriques et médiévaux a
permis de collecter des séries de petits ensembles céramiques propres à documenter
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